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Préchac – Château de Cazeneuve
Fouille avant travaux Monuments historiques (2018)
Séverine Mages
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Éveha
1 L’opération réalisée dans l’angle sud-ouest des fortifications du château de Cazeneuve a
permis  de  retrouver  les  vestiges  d’une  tour  d’angle  arasée  au  XIXe s.  ainsi  que  les
élévations sur laquelle elle prenait appui.
2 Associé à ces structures, un niveau de circulation en béton de chaux lissé a été mis au
jour. Enfin, deux lambeaux de maçonnerie à appareil roman ont aussi été dégagés : le
premier dans la partie occidentale de l’emprise de fouille et le second dans le fond du
sondage, sous l’élévation nord d’une ancienne salle voûtée, aujourd’hui disparue.
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Fig. 1 – Vue générale de la fouille
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